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_  
s•  , 
sont dans notre 
1_ 
:ao.:ous envoions un ,u-ent politique dans les capenents 'i.ou. 
. 
:ions :ountans. 
Toutes ces recherches de lurerent du 1.3 au 
recueillines les ,Ucl. rations f-,ites nu chacun 
en-les interro-eant loirmement,certaines furent invariables, 
ir 
d'autres furent nettement contradictoires. 2ref une opinion se 
d.7a7e maintenant de ces d.Sclar tions. Nous pensons devoir e' 
toute'conscience ln soumettre au. Commandeent on alter? tant 
les recherches 
à":1 lattarn. et sur ln. piste Telik-E1 
tattara peAttent d.;claircir certains noints. 
Le rent re. va suivre est donc l'e:•:nression d'une oriniTn 
,ou',e personnelle oninion 0 ± 
et à erreur des nkits contradictoi-
re C at lle notre raiJennement n'a pu dans ces 
s'ap emyer que sur des edeabilitds:t 
Le 18 Liai se rassemblas à Aneschaye 
- 1> 
1°/-La Section 2ème le 
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-LETTRE. O U VERTE - 
Par les chefs coutuaiers-,leseotables ét les commerçants 
de Boucle Niger: TOMBOUCTOU,G10 etegliDAME 
A sa majesté Monsieur le Président de la REPUBLIQUE FRAN 
CRISE à 
sic des Messieurs:  
Le Président du Gouvernement Français 
Le Ministre de France d'Outre-Mer 
Le Commissaire de 
Le Ministre du Sahara Français 
Le Commandant du Cercle de Tombouctou 
COPIES ADRESSEE3 AUX MESSIEURS:  
Le Ministre d'Etranger 
Le Ministre de défense MabioilAal 
Le énéral uoandant Supérieur des Forces Armées del'ACW. 
Le Général Commandant de la 32 Brigade S/C du Colonel 
délégué Militaire,Commandant d'Armes de Tombouctou. 
Monsieur le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Nous avons l'honneur de vous reiterer très respectueuse-
ment notre pétition du 30 Octobre, 1957 en sollicitant votre haute 
bienveillance une suite très favorable. 
Comme nous sommes parais les citoyens Français-musulmàns, 
nous croyons que nous disposons les droits parfaits de vous exprimer 
nos aspirations. 
• 
Nous avons l'honneur de vous d4olarer. très sincèrement 
une foiu" de plus que nous voulons rester toujours français musul-
mans avec notre cher statut privé. 
Nous vous affirmons notre opposition formelle au fait 
d'être compris dabs une système autonome ou fédéraliste d'Afrique 
Noire ou d'Afrique Nord. 
Nos intérêts et nos aspirations ne pourraient dans aucu!, 
cas valablement défendues tant que nous sommes attachés à un terri-
toire représenté forcement et goulpverné par uns majoritd noire dota l:  
l'ethnique,les intérêt et les aspirations ne sont pas que le:. 
notre s. 
Nousevous assurons que nous ne pourrons sous aucune forme 
soumettre à cotte autorité africain que si ce zn'est pas la France 
nous l'ignorona . totalement 
• 
• 
•
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C'est pourquoi nous sollicitons votre haute intervention 
équitable pour être séparé politiquement et Administrativement et le 
plut8t possible d'avec Soudan-Français pour intégrer notre pays et 
sa région Bouele Niger au Sahara Français dont faisant partie 
historiquement sentimentalement et ethniquement- 
C'est nos aneàtres Sahariens les Touaregs et les Maures Nomaà 
des et sedentaires qui ont habité et dominé le sahara des minera 
d'années avant l'Islame- Ce sont les fondateurs des grandes villes 
sahareens,Ghana,Oudaghost,Immaddadra,Araouan,Tadamecquat(Essouq de 
Kidal) Gao(de Tadamakkat et non Gaoua de Haute-Volta)Tombouctou 
ete...etc... 
Nous n'étions jamais soumis à aucune autorité d'Afrique Noie 
re ou d'Afrique Nord,c'est nos ancêtres sahariens qui ,vaient con 
quis l'Afrique nord(où ils y avaient fondé Marrakeche) et Afrique 
Noire comme l'Histoire écrit l'atteste. 
Si Tombouctou parfois a été conquise par africains noires 
ou blancs elle n'a jamais restée aux mains des envahisseurs mais 
libérée toujours par ses fondateurs-Jusqu'au passage des explorateur 
Européens notament Monsieur REMS CAILLE et ses suivants et jusqu'à 
l'arrivée Française: TOMBOUCTOU et ses régions étaient sous la domi-
nation de ses fondateurs les Touaregs et les Maures(Moulethimines 
de Sanhadja sonrays-Assilgya,Armas,Berabiche,Kounta et leurs assimil 
lés dans le même ethnie des Touaregs et Maures nomades et Seden-
tairas. 
C'est Touaregs et ces Maures que la France avait 
traité affaires du pays: 
12)- Par l'intermediaire de Elhaj ABDOUL KADER Ambassadeur 
de Tombouctou 'à PARIS Janvier 1e85,dix ahs environ avant l'arrivée 
Française- 
22)- Avec les Chefs Maures et Touaregs après l'arrivée 
Française et non jamais avec les Africains noires du Soudan(partie 
sud de Haute sônégal Niger) qui n'existait pas encore à cette date- 
lu point de vu historique,étymologique et terminologie: 
le mot Soudan employé dans les livres chroniques veut dire l'expres-
sion BILLD-ESSOUDAN qui signifie pays des noires qui s'applique 
à toute la partie qui contient africains noires situé au Sud du 
Sahara e'eat à dire au sud de Boucle Niger et jamais dans la langu 
usuelle le Soudan ColOnie créee et baptisée par les Français et dont 
les limites comprennent des régions sahariennes nord Soudanais-Ces 
deernares régions n'ont jamais appelées Soudanaises qu'après les 
oeenisations administratives Françaises surtout 1921. 
Les réglàns de la bordure Saharienne ne furent jamais dérini-
tivement délimitées. 
Comme vous savez en 1880 avant le nom empreinté"SOIDDAN" 
Cette région se nommait Haut Sénégal-1881 il prenait de nom de 
Haut Fleuve- 1690(11, Août) Commandement Supérieur du Soudan Français 
dépendant du :.iénégal-1895(16 Juin)Colonie Soudan-Français-4899(17 
Octobre) dislocation du Soudan Français par décret et fut repartie 
en donnant: 
.../... 
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Dahomey: Canton de Kando ejr thrritoire de Say; à c8te d'Ivoire 
Odienné Kang et Bouno; à la Guinées Dinguiray,Siguiri,Kouroussa,Kan-
kan,Kissideugou et Beyla,ea rattaehaat la partie de Haut Sénégal du 
Sahel et du Haut Niger à la Colonie du Sénégal- 
Les provinces de Tombouctou et de la Hante Volta formèrent deux 
territoires,militaires placées chacun sous le Commandement d'un 
Officier Supérieur relevant du Gouverneur Général- 
1904(18 Octobre) création Colonie de Haut-Sénégal Niger(comprend 
région de Tombouctou et Under)- 1905 création du Territcbire;militai 
re 'Linder au Tchad;rattachement de Hoggar au Territoire du sud; 
1910-11 création du Niger et rattachement de Tombouctou au Niger; 
1919 création de Haute-Volta;en 1912 création cercle de Oualata Néma 
ressortissant de région de Tombouctou;en 1920 (Décembre) ont vit réap-
paraître le nom empreinté"SOUDAN"- Alors notre pays a été divisé en 
core la partie l'Est Azaouak) Cercle de Tahoua Agadès,etc... restait 
attachée au Niger et le reste de la province de Tombouctou y compris 
Cercles Gao,Goundam,Soumpi et Haoud(Néma Oualata) était alors ratta-
chés au Soudan Français avec un délégué du Gouverneur désigné par 
Paris avec résidence à Tombouctou. 
Après quelques années suppression de délégation de Tombouctou 
En 1927 rattachement de Dori et Fada au Niger- 1932 suppression de 
Haut volta- 1936 les Subdivisions de Kidal et de Bourem déttachés de 
Tombouctou et attachés du Cercle de Gao- 1945 rattachement de Haoud 
(Néma Oualata et leur ré,;ion) Mauritanie- 1947 retablissement de 
Haut Volta- 
Tous ceci montre clairemants le caractère artificiel des fron-
tières de cette partie de l'A.O.F. Les lignes de démarcation n'y 
ont jamais tenu compte des réalités ethniques et économiques. 
Tous ces remaniements et divisions administratives qui furent 
peut être valables il y a vingt ans,sont largement dépassés ici l'heur 
de l'avion,du téléphone et de Radio et l'heure où la France a actro-
yé le droit politique à la population de F.O.M.- Ces droits sont 
toujours detenus par une minorité inauffisament représentative de 
l'ensemble des populations à cause de la très forte proportion diab 
d'abstention d'une part et d'autre part les populations de Terri-
toire de Soudan notamment ne forme jamais un ensemble homogène mais 
composé des populations totalement différentes,sans ethniques sans 
coutumes ou traditions communs mais tous les différencie- 
Cette minorité politicien africain dont les élements ne sont 
même véritablement citoyens de propre pays,en ignorant totalement 
leu cadres traditionnels du la vie africaine,a porté par la politique 
des parties à la population de graves atteintes; disocialisation 
dyne lus familles,une compléta incompréhension dans les villages, 
canton et tribun,des lourdes charges aux contribuables des profondes 
mépris à l'égard des lerançais musulmans traditionnels et particulière 
ment les Touaregs et leurs assimilés les Maures et enfan jusqu'à... 
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Jusqu'à songer la séparation d'avec notre Patrie la France au 
au contra ire aux aspirations de la majorité des populations autochtones 
qui tiennent à rester partie intégrale de la Nation Française avec leur 
statut personnel. 
Avant cette nouvelle rurorme, les ordres qui viennent de Saint Louis 
Dakar, Kayes, Niamey et Koulouba ne sont considérés par nous conne émanant 
d'une autorité proprement soudanaise, mais comme émanant de la France 
elle—même — Donc il a été nécessaire (et jusquqk présent il n'est pas en-
core trop tard) avant d'appliquer la loi cadre de réorganiser les terri-
toires de l'Afrique Française afin que les groupes de chaque population 
de même intérêt, mêmes coutumes et mêmes traditions se retrouvent ensem-
ble et non séparés comme actuellement. 
Pour cette solution juste que nous insistons d'appeler votre haute 
autorité sur laquelle nous comptons toujours pouf que la France établisse 
un barrage infranchissable entre notre nos voisins d'Afrique Noire 
et d'Afrique du Nord dont chacun d'eux depdis quelque temps considère in-
diment notre propre pays comme le sien par revendication et prétehtion 
fillacieuses, injustifiées sans valeur, ni fondement. 
Cette reconsidération des limites maintenant est la seule garantie 
réelle pour : 
12) u'une population d'une région ne soit pas opprimée par une autre 
22) que le caractère de cnaque territoire de France d'Outremer et 
dee populations qui l'habitent peuvent être loyalement respectés et leurs 
intérêts soient valablement défendus. 
32) Et surtout pour contrebattre la propagande et la politique défa-
vorable à la cause française et las prDpres intérêts du pays et pour con-
trecarer les dangers dont nous sommes menacés par les visées du politicien 
encouragé par l'extérieur. 
En conséquence, nous attirons encore très respectueusement votre 
attention bienveillante sur leu conséquences, si la France ne prend pas 
d'urgence une mesure favorable et juste dans l'intérêt de tous : 
Ou bien des troubles locaux regrettables surviendront, 
Ou bien il y aura des émigrations vers le norkd ou vers le moyen Orient 
Si l'unification du :Sahara politiquement et administrativement serait 
peu retardé, nous sollicitons de votre haute bienveillance française : 
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un nouvel aménagement intérieur. 
On peut citer entre autre: 
Le - territoire de Haut Volta de fédération d'A.O.Y. a subi 
des vicissitudes : tantôt englobé dans le territoire du Soudan tantôt 
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ULD ESSALEK notable oulad Iohe r 
ALLSSAUB ELKLIA neveu de chef- de. nantonde TOMBOUCTOiL 
. •, • ; 
•
COmmeîçant
 à - GAO 
MOILIKEW''ELMAOULOOD notable devillage Bella Saoua Zeina 
, 
exieffUOUàS1 chef village Dangouma ,canton Sereri e GOURMA-RHAROUS) 
ALILG Mn u 
13Si 240NTI.eLHADOU notable 
ORO SIDI chef de village de BANIKAN1 canton "" 
8AKATIE .ATENINE notable de Banikane un ou 
IgouHOUE Y”TTA IOUNIFuotable de ft 
TieD 
 
IDDT:E AG ELMAEDI professeur arabe Kel Intesser de L'EST, 
DOUSSARL AG MOU= chef fraction Kel ouaneIgouaderene del'ouest 
Il I t 
Breuer Li; ITTAHA fils de chefde kal Tagant I Kel Intessar de l'Est, 
MAUMOUD AG RADAI neveu de chef kel agant I e 
 ('; 5OMEI:listo de cercle de Tombouctou) 
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"ci .1.14nelettre ouverte à ma sa Majesté Monsieur le Président de la Republique 
M.M. les Chefs coutumiers, les notables et 
4v OUCOU'et sa région de boucle Niger. En date du3P MAI 1958 
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 ,  
REGANT'iOUP SIDALLI s chef-Noufe (Kel Arainifine) 
OUHEISSI notable:Wouïji,' 
ABDOULOUADOUD professeur coranique Nouaj 
MOHAMED OULD BOUBAKER notaole "". 
PIDLLLI OULD BOUBAKER OULD DAHMAN notable "" 
MMLY AG ELHLJ chef Dag DOUADOUA ,Kel Intessar EST, 
_:1•-%':. 
ALHASSINE AG ATTAHER notable DOUADOUA 
'..eltAHIME AG MOHAMMEDfrère chef de Kel Inkoumene "" "" y. 
f..1';':;. ,...,..,,,,,›..•. , 
` li IgVa : AG MOHAKED AHMED notable "" 
 
-.-imptimmems AG HADAYA chef Kel Ourouzil, :-.•,, 
;:-xoliAmeD la IBMED notable Kel Ourouzil l, 
., elw 'rébuwouàsk ASSALIHA chef de village loureminali 
› •• k .• 
MAEMOUD OULD NAJUIME ex —barguedier de goume o notable oulad Dris B.E« e' s.teI. k• ,  ':'' 
sheJ.,..., fbire iO44 mimons - OULD HAMM des gouanines blancs BERABICHES OUEST '  
ke.e #iS1A OULD MOHAMED? maraboutKel teneg Elhay ABEL AHMED AG ACADA, 
OUMCOR AG BADRA. chef village MILILA(TIAWAY) 
ATT OULD MIDI OULD AHMED BADI fils ainèdu chef oulad Bouhunda Kel Araouane 
:71 
4OHAMED AG Y/MA notable Kel AHMED AGADA, 
, 
MOULED LATBEID ould Oidi MOHAMEDnotable Ahel ISSA ,KEL ARA V 14,r 
.) 1telf9C .) 
EMARGEMENT  
OULD r7::•.ui:K notable marabout NOUJIà TOMBOUCTOU, 
..(6Lualiete de cercle de TOMBOUCTOU) 
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40HAM3D ELMOUSTOUPH OULD ABEIDI chef HAKKAIM .0YEST, 
..'Uk,•4 . ,Y19.rs' 
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EMARGEMENT ; 
RHUMS 
 
AR IG...•.11AŒILD oheF religieux eadi.arbltrede Kel Intessar) 
... ,- . . ....., 
f, 
AG: HAMM Nal ino chegerine — , ,., 
TrA1.1(1 NORAHED chef Inteichek Kel Tagant 2 
..,i... 
- - - IUMICKB . AG NOHIMED'hétable - Kel Intél -dhek"" 7-. 
NMED /G HITTABIL notable de Kel Anou Chegerine 
OURAReARE AG MORLMED ALI ,representant de chef de 
• 
de village Tourchaouine (G.RRAROUS) 
notable de 
UU M
r 
II 
à MONSIEUR LE PRESIDENT DE LARE PUBLIQUE FRANCAISE 
. r... 
:1 W:: j' 14 '' 1 ei eentunierallpidelletables et les oommerçaats de Boucle Niger de . . ;:tie» . 
....1..e:-.4.',...3 : GOIMARE ee•date du 30 MI . 1958 . 
•
, 
«4e:-erimr..i.., , 'y7 -•-.03te 
- - 
: - 
.i.e'.., 4.-  d 
 : tr..ti,.. . Ii . .. 
AL TI INTIAGNL 
:eAtRQUSTPRA DORA notable de 
INJOUMA notable de Djiri canton de serèri 
:i.149ULTIeBILAL ohef quartier Taitawane Rhergo 
...)11ILHAPI AG MORANED CHEKOU frère de chef de village Tourchouine 
... --;.;-4/pIlltiABOUBEICRINE neveu de chef de (santon de Serèri GeHARCUS) 
• 
't-euanC43 SAMOURI neveu de chef de tribu Igouaderenes de lEST 
Kel Inguarene 
ALROUSSEINI AG /BOUDA fila 
.., •:.'"[MIAMEDINE 1G ASSI)RAGBANDInotable 
•
de chefde Goungoubèrt "" 
,ex-repreaentantdu chef Igouaderene 
(G. RH/ROUS ) 
eu ALI AG ELFOUTOUH chef cherifena a deOuaray 
'Ir MADRE AG ATTERRAI' notble Igouaderenea de l'EST 
(7tme liste de cercle de Tombouctou) 
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lettre ouverte. 
NUM.1.. par mai, les Cne fa 
LAYi vromppggou. eà da' région de 
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:• 
ag Sakib Chef Igouaderen 
ewer.-w: • 
. 4.-• 
' . Abbeag Ali Chef village Sahamar 
Mohimedou ag Mohmadoune Chef Kel El Roma " 
''14ohamed ag Inkoudouaye Chef village Sahamar 
et Bella Sawaze!na 
/ 
tj»?;4S (11( 
sa Majesté Monàieur•le Président de:la REPUBLIQn 
coutumiers; . lee notables' et les commerçants de 
boucle Niger en date du : 30 MAI 
Touareg Subdivision 
(Rharous) 
Subdivislas Rharous 
Abbà Zeina Attenine représentant Chef village de 
SawazeTna Subdivision Tombouctou 
Abouda Acharne Chef village Goungoubéri (canton 
Séréré Rharous) 
Hamada ag Tokha fils Chef Kel Temoule/t et son représen-
tant (Subdivision Rharous) 
Mohamed ag Sidi notable de même tribu Touareg 
Idine ag Zangou notable -id- 
***;''Aboubairrine ag Tokha file du Chef de tribu -id- 
Khama ag Aneimite notable -id- 
Moussa ag Mohamed Lamine notable -id- 
ag Assadek notable -id- 
e5eR=mour ag Animar notable -id- 
Mohamed Ibrahim ag Zangou -id- 
Chila ag Hagaidat notable Touareg Igouaderen 
Imadou Idine ag Mohamed notable touareg Kol Temoulelt mly 
P(Immedoune ag. Mohmed notable -id-
M.1ma ag Abounaigi notable Touareg Igouaderen 
YL,kha ag V,)hamed Lamine notable Touareg Kel Temoule!t 
r'4.ibak ag Mohamed Lamine notable Ifertattane Igouaderen 
fième liste de cercle de Tombouctou) 
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e notables de Boucle de Niger 
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'ELJWisadi et chef fraotigu oheeiftenesgberf , tribu / o &lu_ta 
., ,,,, • licquaaerenee vgets , 
rUDCII cultuvateur Sahamar canton de SerèriG e RHAROUS, 
OU Be.BA cultuvateur 
101MÉD DADOU cultuvateur 
• •,;, 
fi1319UO ALLOUT Imame de Rhergo (Gaberi) 
RORieD TALPI notable ti lt 
kOHAMEDINE BADDE chef quartier Koireiojins de RHERGO "" 
• ; 
KOTAJI HATTI notable ut, Nue Ottt 
ZgINÉig0HAMED notable 
UNIRAI MOHIMANE chef quartier Zidji Sorgoy 
GANGA MOUTTILINFA notable de u`aberi "" 
UVAYATIL ALJI notable 
itKRANISSE HOBAMED notable, 
#DIKI ICHIRAY notable 
CHEICOU. SIDI notable 
L. LI chef de Village GABBAY 
flIARAW frèieo dedit cLef 
rDRISS.1 -uUTTI ATA notable "" 
BAMAICA KATAHIT notable GADERT 
AG BIKO notable 
“91eae liete de 4 oerole de TOMBOUCTOU) 
DE.L1LREPUBLIQUE:FRANCAIES 
El:MAI/GEMENT 
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.4 chef de tribuKel haoussa / 
•-;:-.i-XLMALIABABA CADI DE GOUNDABE0  
niMOUD MOUMED INGOUNA notabàiele'l 
i AG MOHIMEDOUNE FILS DE CHE DE TRIBU 
. .4 Pe A G YiONAMEDOUNE fils de chef de tribu de al "" 
lbriqp2r . 9ffl ABIDINE chef de tribu Tormoz, 
:?'01i.:.Wd4h[EDITSXANE canton we 
no 
e 8.1e.L. nn 
MOMIED 
- - 
D le" 
fila 
A-lieelgtMe êki.reu prËerf
O. F. '1 
igue 
-
*tri> 
. eLi::•CIPI•ABAFI fils n e 
-
gré" listede de Goundame ) 
r 
i 
•
•• 
- 
-
-
-
-
-
1. 
kG 
-
...a, 
-
Arehef genèral 
14:- 
nulne 
^;- ••• 
- • 
•• 
dee lountas (GLO)*--• - 
. 
;phef:del canton 
de 
'11e-GICK:,DIOULAS 
exchef eee CIAO SONRAIS 
. . 
NN 
MW 
UN 
MO 
OUM Nitable de Gao Sourate 
eI9BALIREPBUSENTANT dee Kountas au 
OU 
t,t41' .7?-eY ... • ,. • , 
M MAR/BOUT GAO SONRAT 
• r; :,,,.. 
..«,:;! ;.: .. : '.1:eti :: ' ; j: , • .. 
' 'IX ',marabout /de emel • 
fils de chef 
:=-•;, .,_. :,:. 1 • el - 
, 
1 marabout de Tenheri , 
.:1',•re-9., 
limi?TgeMISilfrère de chef de quartier LLBOU GAO SONRAIS, 
. :,...z.I.V. 
........ 110,t
-I:à NOTABLE 
chef quartier REHABOU as 4.7,4;. ., „ 
1NOTABLB 
Bagoundiey 
-;..0hef'eamte de Boureme, " A 
ItptevsqlliTfitiliou chef traditionnelde : MagnandoW • 
1 :.Trnassal/ . ABDOURAEMANEgotable Kabarna Magnadou,(2 ) 
PIILBETe ABAKER chef quartier Taoutoulberi Magnadpu (I) 
CHBIKU RAIRALLA OULD ABIDINE marabout KoUntas Chef religieux, 
449B/ BINA chef des villages .Haoussa Foulanes et assasseur trib, 22 dègrè GAO, 
Ite de cercle de GAO ) 
,qf 
cerela.de GAO. I 
«masseur tribunal Ter dè 
de-villageTTRIDORO, Gao Sonraia, 
II nn 
UN 
eg74c, triba"BOUBILLIMES DE BOURBE%-:, NN 
•
• 
OKUTLR'OULD, OMR. ehe,ltegagda Ithe1,74hrival, 
. • ; 
suivre 
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DIF744A111704Iele 
•
"rniei : ieL41tgoili ,'Bolle 
' 30 XII , 1958 
à p 
4
• • 
0"ATOUBI fils.dé.chef traditionnel--dl IDIOUISSEAK 
• 
MME oh-nt : de -QuartierMaures Azeoio Dioula, 
boutiquier ( et representaat de ZAOUI CUI'? quartier 
— 
•.. . 
. à AUSONGO, 
- . commenisitt à /IMMO . 
•
QUIDËfflillED ELBECHINcommerçare »moue, 
OULDY AENED COikerçant . NU 
la ADERGOJOJ frère de chef 
-.:14t,A4OUEL file ID/OUISEAK 9 
TT'id INABOUCRE BOUCHE Notable Idaouashak 
• 
a- 
4iNE HAMMADI CHEF TRADITIONNEL ANSONGO 
OULD LAMINE reprèsentaat de Tribu d'IDAOUASHAK à Ansongo 
BAZIHAOUSSA, 
--BABABE EIMMADI frère dedit chef, 
ABD 
!!«.1 
IOUINICA chef quartier Fetery lanongo Bazi 
peDÀ notable Ansoa$0 , Bazi 
. ti :";1'!1.
e
, 
The011.-Wihif quartierRammakolaji 
4t"le; 
- r 
11,4table 
• 
• 
7.05. 
'- '(2ème liste de cercle de GIO 
1
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O1ge00,010et GOUBDIME en date du 
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ero.T.Zeileitalabet-e 
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 0 M
en 
•:f4in;I:1,w ,•,,::p . 
ergeet ,ddeItomele;del. 
 
 -*.i' ..•• ••• •• •'''',4k.A.eZ :....-;•1 ‘ .• g diit.t .. . .—.. . • a 
-
1
-
!"77,. •dit !..f-1/4•k-  
" 
a- Chie:Aie canton 
-• 
notable Takanbao; . .  
• •••  
ourabont et Imane de Takanbao-i,_ .• 
... 1 ' 11101 
•
'notable de Panda Blasa» canton Takanbao 9 
0 .00U/il dedit chef canton de Takanbao 
amie ergeat notable  
able 
1 
•
; SLMOIJAMIIIR chef de Kel Tabakat 1,,oprole de GOUNDAAE j.r=: 
!rère et.eecrètaire de chef de oalatoe,'de TIOKI ( cercle 
À Siuvre 
• ••••••••• .
* a, •
• •• 
• 
• • 
aotable.tal temps £1h. . 
Le sha di YLUsgs IDAUW. OUSXLX, 
eiiiciitat combattants de tombouotou, 
- 
villageogon neveu fils da tes ohst Alidii G 
4 113131.12 notable Oulad MU» Berabiches ouest. 
::: •., • • *. : • .... 
. - : • ;:: • -
. !... ..-, ,. • - • • --,, 
.• ;  ; .. • 7:.: .  . 
. : 
• •. 
-r, 
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711414` 11
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